





























































































































































































































































































































































































































吉川 隆一 氏（前学長）  
西山 勝夫 氏（前社会医学講座教授）  
野田 洋一 氏（前産科学婦人科学講座教授）  
佐伯 行一 氏（前基礎看護学講座教授）  



















































































































医学科第２学年  大竹 要生 君  
看護学科第２学年 水口  藍 君 
医学科第３学年  大石 美穂 君  
看護学科第３学年 磯野 佳衣 君 
医学科第４学年  田中 仁美 君  
看護学科第４学年 片上 亜弥 君 
医学科第５学年  吉田 尚平 君  













































































































































































































































H20.6.11 京都  第 48回滋賀医科大学管弦楽団定期演奏会  
H20.6.10 読売  市民の健康と栄養を考える会の受講者募集  
H20.5.18 京都  根付く勤務医どう確保 滋賀医大が新事業  
H20.4.30 朝日  朝日レガッタ３日開幕 打倒実業団狙う大学勢 
 
研究関係 
H20.7.3 読売  サマータイム制度 健康への調査必要（大川特任教授）  
H20.6.30 日経  iPS、万能性を検証 京大山中教授と滋賀医大 サルで研究  
H20.6.25 日経産業新聞  サルの未成熟卵 体外成熟に成功  
H20.5.10 毎日  眠育すなわち睡眠教育  
H20.5.9 京都  立石科技振興財団 本年度の助成研究４０件発表  
H20.4.21 日経  尿の微量物質で病気の発症探る  
H20.4.15 読売  警報装置からワザビの刺激臭 今井助教が実証実験  
H20.4.11 滋賀報知  聴覚障害者向けにわさびの火災報知器を臨床実験  
H20.4.2 朝日  受動喫煙、糖尿病リスク８割増 厚労省調査（上島教授） 
H20.4.1 読売  動脈硬化予防に「魚弁当」実験（柏木教授） 
 
病院関係 
H20.6.30 産経  糖尿病といわれたら 症状がなくても受診を  
H20.6.24 京都  高血圧をもたらす不眠  
H20.6.10 京都  睡眠ライフのために  
H20.5.30 京都  不妊と向き合う 認定看護師  
H20.5.22 各紙（７紙）  ブラックバスのムニエル登場  
H20.5.13 京都  看護師の仕事内容など紹介  
H20.5.4 読売  不妊治療の実績のアンケート結果  
H20.4.6 読売  主な施設の心臓外科手術-滋賀医大 浅井教授に聞く 
 
社会連携関係 
H20.7.2 各紙（２紙）  滋賀医科大と膳所高協定_医師めざす高校生育成  
H20.7.1 京都  滋賀医大などが睡眠学基礎講座  
H20.6.11 京都  高齢者栄養管理や慢性疾患予防講座  
H20.5.27 読売  滋賀医科大学第７回教養講座  




H20.6.26 京都  越の看護部長が研修 滋賀医大病院 技術や知識習得へ  
H20.4.11 京都  硫化水素自殺 後絶たず（山本講師コメント）  
H20.4.8 読売  滋賀医大に初 太陽光発電パネル  
 
報道された滋賀医科大学 （平成 20年 4月～平成 20年 6月） 
